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1 LE séminaire  a  emprunté  alternativement  deux  pistes.  L’interrogation  autour  de  la
constitution de la catégorie de patrimoine au sein des sciences sociales a organisé la
lecture et l’analyse d’un certain nombre de textes. Ainsi, plusieurs contributions issues
des Lieux de  mémoire  (Paris,  Gallimard),  ont  fait  l’objet  d’une lecture collective,  à  la
lumière  des  chantiers  empiriques  abordés  par  l’intermédiaire  du  travail  de  la
commission des abords. Au-delà des textes spécifiquement consacrés au Patrimoine,
l’usage  de  notions  transversales  à  plusieurs  contributions  a  été  repéré.  Ainsi,  les
modalités de constitution de la mémoire, du point de vue des acteurs et des processus
sociaux, ont donné lieu à plusieurs échanges au sein du séminaire, chacun se livrant à
une lecture rapportée à son champ de recherche. Ont aussi été mis à contribution des
textes de Patrick Garcia et de Steven Englund.
2 D’un point  de vue plus méthodologique,  quelques séances ont permis de mettre en
valeur l’obligation de se doter de questionnements spécifiques aux objets d’enquête
choisis.  Ainsi,  à  partir  du  travail  de  la  commission  des  abords,  un  certain  nombre
d’affaires  ont  été  présentées  afin  de  faire  valoir  les  pistes  qu’elles  ouvraient.  La
question de la réhabilitation des Halles à Paris a mis en relief une opération organisée
en plusieurs séquences dont les acteurs sont distincts, ou encore, le cas de l’îlot 16 à
Paris a souligné la nécessité d’inscrire l’analyse des processus urbains sur le long terme,
en l’occurrence, un long XXe siècle. De façon plus générale, l’activité de la commission
ouvre  aussi  sur  la  délicate  articulation  entre  le  politique  et  l’administratif,  deux
registres  de  l’action  publique  que  nous  avons  envisagés  dans leur  interaction
mouvante.
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